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Объект исследования в дипломной работе – ОАО «САЛЕО-Гомель».
Предмет исследования - система управления материальными и энергети-
ческими ресурсами предприятия.
Цель дипломнойработы–разработка путей совершенствования подходов к
управлению  материальными  и  энергетическими  ресурсами  и  повышение
эффективности их использования на промышленном предприятии.
В  процессе  работы выполнены следующие  исследования:  рассмотрены
основные  подходы  к  организации  управления  материальными  и
энергетическими  ресурсами  на  современном  предприятии;  проведен  анализ
использования материальных и энергетических ресурсов с учетом особенностей
производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  «САЛЕО-Гомель»;
разработаны  мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности
управления материальными и энергетическими ресурсами завода.
Элементами практической значимости полученных результатов является
комплекс разработанных мероприятий: замена сырья и материалов на более ка-
чественные аналоги; организация целевого энергетического мониторинга; авто-
матизация управления уровнем освещенности в помещениях.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние  ис-
следуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других
источников теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками их авторов.
